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EDITORIAL 
 
Caríssimos leitores e leitoras 
 
Apresentamos ao público o terceiro e último número do volume 63 (2018) da Revista da 
Faculdade de Direito UFPR. 
Nesta seleção de textos procurou-se, uma vez mais, considerar os diferentes eixos temáticos 
e dimensões da disciplina jurídica, os quais formam as instituições que, sob o conceito de direito 
objetivo, regulamentam as relações sociais. Não se descuida da disputa em relação ao próprio conceito 
de direito, o que, aliás, reforça enormemente sua importância social, e reconhece-se expressamente 
que as relações sociais não se restringem ao âmbito nacional, principalmente quando se está diante 
dos atuais processos de internacionalização e globalização. 
Assim, para além da manutenção da qualidade das discussões teóricas, buscou-se uma vez 
mais valorizar a pluralidade e a interdisciplinaridade de temáticas relacionadas ao pensamento 
jurídico. São tratadas, nessa edição, questões afeitas à saúde complementar, ao direito comparado 
quanto a leis anticorrupção, à proteção da família sob a égide da Constituição Cidadã, à reforma 
trabalhista, ao princípio constitucional da autonomia universitária, à regulação jurídica de bloqueio 
de aplicativos, à teoria da cegueira deliberada, ao sistema penal sob a ótica de Roberto Esposito, à 
extrafiscalidade do imposto sobre a importação de obras de arte e ao direito de família. Além disso, 
são apresentadas uma entrevista sobre a conexão entre a lógica e o direito, gentilmente fornecida pela 
professora Elena Lisanyuk, da Universidade Estatal de São Petersburgo (Rússia), e uma tradução do 
artigo Introduction to the Material Constitution, de Marco Goldoni e Michael Wilkinson 
(respectivamente, da Universidade de Glasgow, Escócia, e da Escola de Economia e Ciência Política 
de Londres, Inglaterra), as quais contribuem na importante tarefa de internacionalização do direito. 
Esperamos que esses textos possam contribuir ao enriquecimento teórico da disciplina e que 
sirvam de inspiração às produções acadêmicas pessoais dos leitores da Revista. Agradecemos a todos 
os envolvidos no processo editorial e de circulação da Revista – autores, avaliadores, editores, leitores 
e todos os demais agentes que envidam esforços indispensáveis ao conjunto da publicação. 
  
Boa leitura! 
